願心相続 by 曽我 量深
願
心
相
続
曾
我
 
量 
深
一
『
教
行
信
証
』
「
信
巻
」
の
本
巻
は' 
第
十
八
願
の
三
信
に
つ
い
て
の
御
了
解
を
お
述
べ
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら
末
巻
の
方
は'
皆
さ
ん
ご
承
知
で
し
ょ
う
け
れ
で
も
、
一
番
始
め
に
本
願
成
就
の
文
を
掲
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ 
の
本
願
成
就
の
文
に
つ
き
ま
し
て
は' 
「
諸
有
衆
生' 
其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
、
乃
し
一
念
に
至
る
ま
で 
せ
ん
」
と
云
う
前
半
を
、
本
願
信
心
の
願
成
就
の
文
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
至
心
信
楽
の
信
楽
釈
の
と
こ
ろ
に
、
こ
の
今
の 
本
願
成
就
の
文
の
「
諸
有
衆
生
」
か
ら
「
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
ま
で
を
引
用
し
て
あ
り
ま
す
。
次
い
で
欲
生
、
 
「
欲
生
と 
言
ふ
は
則
ち
是
れ
如
来
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
ふ
の
勅
命
な
り
。
即
ち
真
実
の
信
楽
を
以
て
欲
生
の
体
と
為
る
な
り
」 
と
仰
せ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
続
い
て
読
ん
で
い
き
ま
す
と' 
本
願
成
就
の
文
の
「
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
。
彼
の 
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
即
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
せ
ん
」
と
い
う
後
半
の
文
を
引
用
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
信
巻
」
末
巻
に
は'
本
願
成
就
の
文
の
お
心
が
釈
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
ず
っ
と
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
『
大
無
量
寿
経
』 
下
巻
の
三
毒
段
の
前
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
必
得
超
絶
去
」
の
文' 
即
ち
「
必
ず
超
絶
し
て
去
て
て
、
安
養
の
国
に
往
生
す 
る
こ
と
を
得
れ
ば' 
横
に
五
悪
趣
を
截
り' 
悪
趣
自
然
に
閉
じ
ん
。
道
に
昇
る
に
窮
極
無
し
。
往
き
易
く
し
て
人
無
し
。
 
そ
の
国
に
逆
違
せ
ず' 
自
然
の
索
く
と
こ
ろ
な
り
」
と
い
う
経
文
を
御
引
用
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
普
通
我
々
は
92
こ
の
経
文
を
、
我
々
の
身
体
の
生
命
を
終
り
こ
の
娑
婆
世
界
を
離
れ
て
始
め
て
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と
い
う
利
益
が
あ
る
と
、
 
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
い
る
。
親
鸞
聖
人
以
前
は
そ
う
い
う
よ
う
に
経
文
を
読
ん
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
親
鸞 
聖
人
は' 
こ
の
『
般
舟
讃
』
を
お
読
み
に
な
っ
て' 
「
厭
へ
ば
則
ち
娑
婆
永
く
隔
て' 
忻
へ
ば
則
ち
浄
土
に
常
に
居
す
」
と 
こ
の
よ
う
に
御
覽
に
な
っ
た
。
そ
れ
で' 
今
の
「
必
得
超
絶
去
往
生
安
養
国
」
の
経
文
を
も' 
や
は
り
こ
の
よ
う
に
御
解
釈 
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
願
成
就
の
文
を
こ
う
御
解
釈
な
さ
れ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て' 
『
般
舟
讃
』
の
文
の
次
に
『
往
生
礼
讃
』
の
文
を
引
い
て
あ
り
ま
す
。
『
往
生
礼
讃
』
の
お
言
葉
の
中
に
「
前 
念
命
終' 
後
念
即
生
」
と
い
う
お
言
葉
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
心
の
問
題
を
現
わ
し
て
い
る
。
心
と
い
う
も 
の
は
、
こ
れ
は
信
心
、
 
真
実
信
心
を
意
味
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。
如
来
廻
向
の
信
心
、
 
つ
ま
り
信
心
決
定
の
時
を
も
っ
て
、
 
娑
婆
の
終
り' 
臨
終
と
思
い
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
前
念
に
「
厭
へ
ば
則
ち
娑
婆
永
く
隔
て
」
、
後
念
は
「
忻
へ
ば 
則
ち
浄
土
に
常
に
居
す
」
。
こ
の
よ
う
に
心
と
い
う
の
は
則
ち
真
実
の
信
心
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
我
ら
の
自
力
妄
念
の
心
は
、
 
こ
の
前
念
に
終
り
を
と
げ
て
、
後
念
に
は
新
し
い
生
を
得
る
。
後
念
と
い
う
の
は' 
三
信
の
中
で
「
欲
生
我
国
」
で
あ
り
ま 
し
よ
う
。
本
願
の
三
信
に
於
て
、
「
至
心
信
楽
」
は
「
前
念
命
終
」
で
あ
り'
「
欲
生
我
国
」
は
「
後
念
即
生
」
で
あ
る
。
こ 
れ
は
、
ご
承
知
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
『
愚
禿
鈔
』
の
中
に
も
こ
の
よ
う
な
御
領
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
し
て
見
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
信
の
一
念
に
我
々
の
妄
念
妄
想
の
心
が
如
来
廻
向
の
真
実
信
心
に
よ
っ
て
全
く
占
領
さ 
れ
る
と
い
う
風
な
こ
と
で
あ
る
。
一
念
と
は
信
楽
開
発
の
時
尅
の
極
促
を
現
わ
す
が
、
そ
の
一
念
に
、
我
ら
の
自
力
の
迷
い 
の
妄
念
が
全
く
如
来
の
真
実
心
に
占
領
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
信
の
一
念
に
於
て' 
妄
念
妄
想
が
最
早
や
我
ら
の
心
に
起
る
余 
地
が
な
い
よ
う
に
、
如
来
廻
向
の
真
実
信
心
が
我
ら
の
心
の
全
体
を
占
領
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
信
楽
は
至
心 
を
体
と
す
る
が
故
に
一
念
に
成
就
す
る
と' 
こ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
下
さ
れ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
浄
土
を
欲
生
す 
る
心
、
即
ち
欲
生
心
は
信
楽
を
体
と
し
て' 
そ
の
信
楽
は
至
心
を
体
と
す
る
が
故
に' 
信.
楽
は
一
念
に
成
就
満
足
す
る
と
共
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に
ゝ
ま
た
そ
の
信
楽
を
体
と
す
る
と
こ
ろ
の
欲
生
心
は
憶
念
の
信
と
し
て
ゝ
我
ら
の
一
生
涯
の
あ
い
だ
不
断
に
相
続
す
る
の 
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
後
念
即
生
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
善
導
大
師
の
「
後
念
即
生
」
と
い
う
こ
と
に
は
、 
そ
う
い
う
お
心
が 
あ
る
と
思
い
ま
す
。
善
導
大
師
の
「
前
念
命
終' 
後
念
即
生
」
と
い
う
こ
と
は
、 
信
の
一
念
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
の
一
念
は
南
無
阿
弥
陀 
仏
を
体
と
す
る
が
故
に
一
念
に
成
就
す
る
。
し
か
し
ま
た' 
こ
の
一
念
に
成
就
す
る
信
の
一
念
は
後
念
相
続
す
る
。
後
念
相 
続
の
願
往
生
心
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
体
と
す
る
が
故
に' 
こ
の
信
心
は
一
念
に
成
就
す
る
。
一
念
に
成
就
し
て
も' 
一
念
で 
終
っ
て
し
ま
う
の
で
な
く
て
憶
念
相
続
す
る
。
信
心
に
は
憶
念
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
憶
念
の
「
念
」
は
念
願
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
 
憶
念
の
信
は
、 
つ
ま
り
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
願
は
信
の
一
念
に
同
時
に
成
就
す
る
。
信
心
は
願
心 
と
し
て' 
願
心
と
い
う
相
を
も
っ
て
我
ら
に
於
て
相
続
し' 
間
断
が
な
い
と
い
う
こ
と
を' 
「
信
巻
」
に
於
て
教
え
て
下
さ 
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。二
宗
学
の
方
で
は' 
昔
か
ら
体
と
義
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
至
心
は
至
徳
の
尊
号
を
そ
の
体
と
為
し' 
信 
楽
は
利
他
廻
向
の
至
心
を
信
楽
の
体
と
為
し' 
ま
た
欲
生
は
真
実
の
信
楽
を
以
て
欲
生
の
体
と
為
す
と
云
わ
れ
る
。
至
心
は 
名
号
を
体
と
す
る
と
い
う
と
き
、
 
そ
の
至
心
は
如
来
の
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
 
そ
し
て
信
楽
は
至
心
を
体
と
す
る 
と
い
う
と
き
、 
信
楽
は
至
心
の
義
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
欲
生
が
信
楽
を
体
と
す
る
と
い
う
と
き' 
欲
生
は
信 
楽
の
義
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
体
と
い
う
も
の
は
非
常
に
尊
い
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
体
と 
共
に
義
と
い
う
こ
と
も
非
常
に
尊
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
宗
学
の
伝
統
に
於
て
は
、
 
体
を
重
ん
じ
て
義
を
軽
ん
ず
る
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が
、
 
こ
と
に
よ
る
と
な
い
と
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訳
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
体
の
尊
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
体
か
ら
義
を
開
い 
て
く
る
、
義
を
開
い
て
く
れ
ば
体
か
ら
独
立
し
て
義
と
い
う
こ
と
が
あ
る
訳
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
義
は
体
よ
り
更
に
一
層
深 
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
尤
も' 
体
を
離
れ
て
義
は
な
い
。
体
を
離
れ
て
義
と
い
う
も
の
は
な
い
と
、
そ 
う
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
体
か
ら
義
を
開
く
と
い
う
こ
と
は
ま
た
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
大
切
な
こ
と 
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
欲
生
の
願
は
信
心
を
体
と
す
る
か
ら
し
て
、
欲
生
は
信
心
に
対
し
て
何
か
軽 
い
も
の
だ
と
し
て
、
信
心
の
み
を
重
ん
ず
る
と
い
う
風
な
傾
向
が
、
昔
か
ら
の
宗
学
に
於
て
な
い
訳
で
は
な
い
と
思
う
の
で 
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
だ
か
ら
と
云
っ
て' 
別
に
批
難
す
る
と
い
う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
ど
う
も
親
鸞 
聖
人
の
思
召
し
は' 
そ
れ
と
は
少
し
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
違
っ
て
、
や
は
り
体
よ
り
は
義
を
重
ん
じ 
ら
れ
て
い
る
。
体
を
離
れ
て
義
が
あ
る
、
義
は
体
を
離
れ
て
あ
る
と
、
そ
う
い
う
訳
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
体
か
ら 
義
を
引
き
出
し
て
く
れ
ば
、
義
と
い
う
も
の
は
、
む
し
ろ
体
よ
り
も
更
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
の
が
『
教
行 
信
証
』
の
思
召
し
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら' 
信
だ
け
を
重
ん
じ
て
願
を
軽
く
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
も
う
少
し
考
え
直
す
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
天
親
菩
薩
は' 
御
自
身
の
安
心
了
解
を
述
べ
ら
れ
て' 
「
世
尊
よ' 
我
れ
心
を
ー
に
し
て
尺
十
方
無
碍
光
如
来
に
帰
命
し 
た
て
ま
つ
り' 
安
楽
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ふ
」
と
云
わ
れ
て
い
る
。
御
自
身
の
信
心
を
こ
の
よ
う
に
表
白
さ
れ
て
、
そ
し
て 
こ
れ
を
「
願
生
偈
」
と
名
付
け
て
い
ら
れ
る
。
「
信
心
の
偈
」
と
か
「
安
心
の
偈
」
と
云
わ
ず
に'
「
願
生
の
偈
」
と
名
付
け
ら 
れ
て
い
る
し
、
ま
た
『
論
』
の
名
前
も
『
浄
土
論
』
と
か
『
往
生
論
』
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
私
共
は
も
っ 
と
よ
く
天
親
菩
薩
の
思
召
し
、
経
典
の
思
召
し
、
そ
れ
か
ら
我
が
親
鸞
聖
人
の
思
召
し
を
了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う 
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
徒
ら
に
信
を
重
ん
じ
願
を
軽
く
扱
う
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
願
と
云
え
ば
自
力
で
あ
り' 
信
と
云 
え
ば
他
力
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
風
に
何
か
あ
る
予
定
概
念
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
95
で
す
。
信
と
願
を
、
一
方
は
他
力
、
一
方
は
自
力
だ
と
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
願
は
信
を
体
と
す
る
か
ら
、
信
ひ
と
つ
で 
い
い
の
で
あ
っ
て
、 
願
な
ど
は
実
の
な
い
も
の
だ
と
、
こ
の
よ
う
に
信
の
み
を
重
ん
ず
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
不
肖
な 
る
も
の
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、 
自
分
は
「
信
に
死
し
、
 
願
に
生
き
よ
」
と
、
こ
う
い
う
風
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
体
と
云
え
ば
信
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
信
を
離
れ
て
願
と
い
う
も
の
は
あ
る
訳
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
如
来
の
本
願 
を
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て
、
我
々
は
こ
の
信
心
を
ど
う
し
て
相
続
す
る
か
と
、
 
も
し
願
が
な
い
な
ら
ば
信
心
が 
相
続
し
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
信
心
は
憶
念
の
信
と
云
わ
れ
る
が
、
 
憶
念
の
信
は
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
憶
念
の
信 
と
い
う
と
き
、
そ
の
信
心
は
信
心
と
し
て
相
続
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
け
れ
ど
も
、 
し
か
し
信
は
一
念
に
成
就
し
て
後 
念
相
続
す
る
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、 
そ
れ
は
や
は
り
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
信
心
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て
、 
如
来
の
本
願 
を
憶
念
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
如
来
の
本
願
を
憶
念
す
る
と
云
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て
、
憶
念 
の
信
は
念
願
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
私
の
人
生
の
念
願
で
あ
る
。
憶
念
の
念
は
念
願
で
あ
る
。
つ
ま
り
如
来
因 
位
の
大
悲
の
願
心
を
念
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、 
そ
の
大
悲
の
願
心
に
か
な
う
よ
う
な
日
暮
し
を
さ
せ
て
い
た 
だ
く
と
い
う
の
が' 
「
弥
陀
の
名
号
を
と
な
へ
つ
つ
、 
信
心
ま
こ
と
に
う
る
ひ
と
は' 
憶
念
の
信
つ
ね
に
し
て' 
仏
恩
報
ず 
る
お
も
ひ
あ
り
」
と
い
う
御
和
讃
の
教
え
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に' 
憶
念
の
信
と
い
う
の
は
願
で
あ
る
。
願
心
で
あ
る
。
こ
の
如
来
の
願
心
を
憶
念
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
即
ち
「
後
念
相
続
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
願
成
就
の
信
の
一
念
か
ら
如
来
因
位
の
願
心
を
堀
り
下
げ
て
い
く
と
、
「
信 
は
願
よ
り
生
ず
」
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「
信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば' 
念
仏
成
仏
自
然
な
り
」
と
詠
わ
れ
て
い
る 
と
こ
ろ
で
あ
る
。
念
仏
と
い
う
の
は' 
こ
れ
は
称
名
念
仏
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
念
仏
は
称
名
念
仏
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
そ
の
称
名
念
仏
は' 
如
来
因
位
の
願
心
の
象
徴
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
如
来
因
位
の
願
心
の
象
徴
で
あ
る
。
だ
か
ら
し 
て' 
「
仏
恩
報
ず
る
」
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
仏
恩
報
ず
る
」
と
い
う
の
は' 
如
来
因
位
の
願
心
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
96
「
流
れ
を
酌
ん
で
本
源
を
尋
ぬ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
念
の
信
心
は
流
れ
を
酌
ん
だ
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
流
れ
を 
酌
ん
で
、
そ
し
て
後
念
相
続
は
そ
の
本
源
を
尋
ね
て
い
く
。
本
源
は
如
来
因
位
の
大
悲
の
願
心
で
あ
る
。
そ
の
大
悲
の
願
心 
を
深
々
と
堀
り
下
げ
ら
れ
た
の
が' 
「
憶
念
の
信
つ
ね
に
し
て
、
仏
恩
報
ず
る
お
も
ひ
あ
り
」
と
い
う
お
言
葉
の
意
味
で
は 
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
憶
念
の
心
は
、 
願
で
あ
り' 
願
心
で
あ
り
ま
す
。
「
憶
念
の
信
つ
ね
に
し
て
、
仏
恩
報
ず
る
お
も
ひ
あ
り
」 
と
、
「
仏
恩
報
ず
る
」
の
は
、
何
か
別
に
仏
恩
報
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
。
自
然
に
湧
い
て
出 
る
も
の
で
あ
る
。
「
如
来
大
悲
の
恩
徳
は
、
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
し' 
師
主
知
識
の
恩
徳
も
、
ほ
ね
を
く
だ
き
て
も
謝 
す
べ
し
」
と
和
讃
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に' 
仏
恩
は
身
を
粉
に
し
て
も
報
ず
べ
き
も
の
で
あ
り' 
師
恩
も
骨
を
砕
い
て
も
謝 
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う' 
そ
う
い
う
一
つ
の
精
神
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
三
今
申
し
ま
し
た
こ
と
は' 
善
導
大
師
の
「
横
超
断
四
流
」
の
お
言
葉
の
お
釈
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
続
い
て
真
の
仏
弟 
子
に
つ
い
て
述.
へ
ら
れ
て
い
る
。
真
の
仏
弟
子
と
い
う
と
こ
ろ
に
は' 
一
つ
の
使
命
感
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
 
皆
さ
ん
ご
承
知
の
よ
う
に' 
横
超
断
四
流
の
釈
と
真
の
仏
弟
子
釈
は
善
導
大
師
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
が' 
こ
の
善
導
大
師 
の
二
つ
の
お
言
葉
で
も
っ
て
、
一
つ
の
使
命
感
と
い
い
ま
す
か'
特
に
真
の
仏
弟
子
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
の
使
命
感
と
い 
う
こ
と
を
現
わ
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
信
の
一
念
は
本
願
成
就
の
と
こ
ろ
に
成
就
す
る
、
 
本
願 
成
就
し
た
と
こ
ろ
に
信
心
が
信
心
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が' 
-
-
そ
れ
は
前
念
命
終
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
す
が1
!
後
念
相
続
と
い
う
こ
と
は
、
 
信
か
ら
如
来
因
位
の
本
願
と
修
行
に
遡
っ
て
大
悲
願
心
の
本
源
を
尋
ね
る
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
私
共
が
こ
の
人
間
生
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
生
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
願
い
、
願
を
有
っ
97
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
願
が
、
即
ち
信
心
の
生
活
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
信
だ
け
で
は
受
動
的
で
あ
っ
て
、
 
願
が
あ
っ
て
初
め
て
能
動
的
な
生
活
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
憶
念
の
信
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
私
共
の
使
命
感
が
あ
り
、
そ 
し
て
ま
た' 
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
の
責
任
を
果
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま 
す
。
憶
念
の
信
に
は
そ
う
い
う
意
味
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
清
沢
満
之
は
信' 
信
心
と
云
わ
な
い
で' 
信
念
と
云
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
信
と
念
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 
信
は
一
念
に
成
就
し' 
念
は
ず
っ
と
一
生
涯
相
続
し
て
、
そ
し
て
所
謂
如
来
の
因
位
願
心
を
実
践
し
て
い
く
の
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
如
来
の
因
位
願
心
を
実
行
し
て
い
く'
そ
れ
を
即
ち
憶
念
の
信
と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
申
し
た
よ
う
に' 
「
流 
れ
を
酌
ん
で
本
源
を
尋
ぬ
る
」
と
、
 
本
源
を
尋
ね
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
 
そ
れ
が
憶
念
で
あ
る
。
た
だ
本
願
成
就
を
喜
ぶ
と 
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
本
願
成
就
と
い
う
こ
と
は
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
不
可
思
議
兆
載
永
劫
の 
修
行
と
い
う
こ
と
が
あ
り' 
ま
た' 
そ
れ
に
先
立
っ
て
聖
人
の
常
の
仰
せ
の
如
く'
弥
陀
の
五
劫
思
惟
が
あ
る
の
で
あ
り
ま 
す
。
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
に
は' 
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば' 
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り 
け
り
。
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ 
け
な
さ
よ
と
、
 
御
述
懐
さ
ふ
ら
ひ
し
こ
と
を
、
い
ま
ま
た
案
ず
る
に' 
善
導
の
「
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
 
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
つ
ね
に
し
ず
み
つ
ね
に
流
転
し
て' 
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
」
と
い
う
金
言
に
、
す
こ 
し
も
た
が
は
せ
お
は
し
ま
さ
ず
。」
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を 
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
」
と
、
「
そ
く
ば
く
」
と
い
う
の
は
若
干
と
い
う
字
で
あ
る
が'
数
え
き
れ
な
い
と
い
う
意
味 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
「
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
」
、
そ
れ
を
「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
98
た
ち
け
る
」
と'
た
す
け
よ
う
と
思
い
た
た
れ
た
と'
「
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
」
と
い
う
の
は
敬
称
語
で
あ
る
。
そ
う
い
う 
「
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
と
、
御
述
懐
さ
ふ
ら
ひ
し
こ
と
を'
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
」
と
、
『
歎
異
抄
』
の
著
者
は
、
寝
て
も 
覚
め
て
も
案
じ
て
お
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
自
信
教
人
信
の
願
い
か
ら
、
「
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
」
と
、
 
こ
う
文
章
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
続
い
て
、
「
善
導
の' 
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫' 
曠
劫 
よ
り
こ
の
か
た
つ
ね
に
し
ず
み
つ
ね
に
流
転
し
て' 
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
、
と
い
う
金
言
に' 
す
こ
し
も
た 
が
は
せ
お
は
し
ま
さ
ず
。」
こ
れ
は
機
の
深
信
で
あ
る
。
機
の
深
信
は
自
力
を
棄
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
力
を
棄
て
る 
と
い
う
こ
と
は
、
自
力
の
は
か
ら
い
を
棄
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
於
て
却
っ
て
、
本
当
の
自
力
を
生
か
し
て
い 
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
は
か
ら
い
を
棄
て
な
け
れ
ば
、
本
当
の
自
分
は
救
わ
れ
な
い
。
自
力
の
一
切
の
は
か
ら
い
を
棄
て 
て
如
来
の
本
願
に
乗
托
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
本
当
に
救
か
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
ほ
ど
大
切
な
も
の
は
な 
い
。
だ
か
ら
こ
そ
本
当
に
自
分
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
は
か
ら
い
を
棄
て
て' 
一
切
を
仏
に
ま
か
せ
、
仏
の 
思
召
し
に
随
っ
て
、
 
自
分
自
身
を
習
い
、
自
分
自
身
を
生
か
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
も
っ
て' 
自
分
の
は
か 
ら
い
を
棄
て
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
義
で
あ
る
。
そ
れ
が
機
の
深
信
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
分
を
軽
ん
ず
る
の 
で
は
な
く
て' 
自
分
と
い
う
も
の
は
大
切
な
も
の
で
あ
り
尊
い
も
の
で
あ
る
が
故
に' 
自
力
を
棄
て
る
の
で
あ
る
。
自
力
を 
棄
て
て
如
来
に
帰
命
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
信
心
は
後
念
相
続
と
し
て' 
後
念
相
続
に
よ
っ
て' 
自
分
自
身
を
如
来
の
大 
悲
に
ま
か
せ
て
、
如
来
の
御
心
に
か
な
う
よ
う
な' 
如
来
の
御
心
に
随
順
す
る
よ
う
な
自
分
に
育
て
て
い
く
。
そ
れ
が
機
の 
深
信
の
意
義
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
99
四
二
種
深
信
と
い
う
と
き
、
法
の
深
信
が
表
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
当
は
機
の
深
信
が
大
切
な
の 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
大
切
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
か
の
『
歎
異
抄
』
の
文
が
示
し
て
い
る
と 
思
う
の
で
す
。
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば' 
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
」
こ
れ
が
機
の
深
信
で
あ
る
。
 
仏
は
我
ら
が
た
め
に' 
親
鸞
一
人
が
た
め
に
ご
苦
労
下
さ
れ
た
。
だ
か
ら' 
先
ず
も
っ
て
懺
悔
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
懺
悔
か 
ら
始
ま
る
。
そ
の
懺
悔
が
転
じ
て
感
謝
に
な
り' 
ま
た
歓
喜
に
な
る
訳
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
天
親
菩
薩
は' 
た
だ
「
一
心
帰
命
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
善
導
大
師
は
更
に
、
一
心
帰
命
か 
ら
機
の
深
信
と
い
う
も
の
を
開
か
れ
た
。
二
種
深
信
と
い
う
と
き' 
二
種
深
信
を
開
く
の
は
や
は
り
機
の
深
信
で
あ
り
ま
し 
よ
う
。
機
の
深
信
な
し
に
、
た
だ
如
来
を
た
の
む
と
か' 
如
来
に
お
ま
か
せ
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
真
の
救
い
は
な
い
。
 
で
す
か
ら
「
聖
人
の
お
ほ
せ
に
は
、
善
悪
の
ふ
た
つ
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
」
と
、
聖
人
の
お
言
葉
を
想
い
出
し
て 
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く'
救
わ
れ
る
の
は
自
分
で
あ
る
。
自
分
が
救
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
が
仏
に
成
る
の
で
し
ょ
う
。
自
分 
が
救
わ
れ
往
生
し
て
仏
に
成
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
分
ら
な
い
か
ら
し
て
仏
を
眺
め
る
、
仏
を
眺
め
る
か
ら
し
て
益
々
仏
は 
分
ら
な
く
な
る
。
ど
こ
ま
で
も
自
分
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て' 
自
分
が
大
切
で
あ
る
か
ら
、
仏
は
尊
く'
ま
た
大
切
な
の
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
徹
底
し
な
い
も
の
だ
か
ら' 
何
時
ま
で
た
っ
て
も
自
力
疑
心
と
い
う
も
の
に
止
ま
り
、
 
そ
れ
を
た 
だ
体
裁
を
繕
う
た
め
に
罪
福
の
信
を
説
く
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
所
謂
辺
地
懈
慢
で
あ
る
。
人
間
は
辺
地
懈
慢
の
心
境 
に
止
ま
り
、
辺
地
懈
慢
の
生
活
を
し
て
い
る
。
自
ら
を
欺
い
て
、
そ
う
い
う
偽
り
の
生
活
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
100
か
ら
、
 
自
分
自
身
が
尊
く
大
切
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
ず
も
っ
て
ゝ
そ
う
い
う
自
力
疑
心
を
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー 
自
力
疑
心
を
棄
て
て
一
切
を
如
来
の
真
実
に
一
任
し
て
、 
そ
し
て
如
来
の
御
心
の
ま
ま
に
如
来
に
随
い
、 
尊
い
自
分
自
身
を 
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
が
浄
土
真
宗
の
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
お
法
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う 
こ
と
を
教
え
て
下
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
二
種
深
信
と
い
う
こ
と
は
、
自
力
を
棄
て
て
他
力
を
た
の
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
力
を
た
の
む
と
い
う
こ
と
が
大
切 
で
あ
る
。
一
心
帰
命
に
於
て
自
分
を
深
く
信
ず
る
と
い
う
こ
と
と
如
来
を
深
く
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は' 
如
来
の
本
願
が
ど 
う
し
て
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
深
く
推
究
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、 
そ
こ
に
先
ず
第
一
の
深
信
は 
機
の
深
信
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
自
ず
か
ら
分
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
自
力
疑
心
を
棄
て
し
め
、
そ
し
て
迷
い
、 
苦 
し
み
、 
悩
ん
で
い
る
自
分
自
身
の
病
の
重
さ
に
目
を
開
か
し
め' 
そ
れ
の
重
さ
を
知
ら
し
め
る
の
が
如
来
の
本
願
で
あ
る
。
 
自
分
は
病
人
で
あ
る' 
し
か
も
重
病
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
知
ら
し
て
下
さ
れ
る 
の
が
仏
智
の
不
思
議
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
光
明
と
名
号
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
選
択
本
願
と
い
う
も
の
で 
あ
る
。
問
題
は
真
の
仏
弟
子
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
真
の
仏
弟
子
と
い
う
と
こ
ろ
に
一
つ
の
使
命
感
が
あ
る
、 
と
云
う
こ
と 
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
目
を
開
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
、 
そ
う
い
う
こ
と
を
聖
人
は
、 
『
教
行
信
証
』
の 
「
信
巻
」
末
巻
に
於
て
、
 
特
に
善
導
大
師
の
教
え
に
着
眼
し
な
が
ら
教
え
て
下
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
善
導
大
師
は
「
共 
に
金
剛
の
志
を
発
し
て' 
横
に
四
流
を
超
断
せ
よ
」
と' 
即
ち
横
超
の
大
菩
提
心
を
発
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
教
え
て
い 
る
。そ
れ
は
本
願
成
就
の
文
の
問
題
で
あ
る
が
、
本
願
成
就
の
文
と
は
ど
う
い
う
思
召
し
か
と
い
う
こ
と
を
、
善
導
大
師
は
『
般 
舟
讃
』
と
『
往
生
礼
讃
』
の
文' 
即
ち
「
厭
へ
ば
即
ち
娑
婆
永
く
隔
て
、
忻
へ
ば
則
ち
浄
土
に
常
に
居
せ
り
」
の
文
と
「
前
101
念
命
終
、
後
念
即
生
」
の
文
を
以
て
教
え
て
い
る
。
法
然
上
人
は
、
こ
の
『
般
舟
讃
』
を
因
縁
な
く
し
て
お
読
み
に
な
る
こ 
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
れ
を
親
鸞
聖
人
は
お
読
み
に
な
っ
て' 
そ
し
て
善
導
大
師
の
「
前
念
命
終
、
後 
念
即
生
」
と
い
う
思
召
し
を
明
ら
か
に
し' 
こ
の
「
前
念
命
終
、
後
念
即
生
」
の
お
言
葉
に
拠
っ
て
本
願
成
就
の
文
を
見
ら 
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
「
諸
有
衆
生
、
 
其
の
名
号
を
聞
き
て
信
心
歓
喜
せ
ん
こ
と
乃
至
一
念
せ
ん
」
と
云
う
の
は
、
「
前
念
命 
終
」
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得 
て
不
退
転
に
住
せ
ん
」
と
云
う
の
は
、
「
後
念
即
生
」
で
あ
る
。
即
ち
即
得
往
生
は
後
念
即
生
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
一 
前
念
・
後
念
と
い
う
け
れ
ど
も
同
時
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
体
は
同
時
で
あ
る
。
体
は
同
時
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
義 
に
於
て
前
念
・
後
念
の
義
が
あ
る
。
体
は
同
時
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て' 
義
を
軽
ん
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
体
は
同
時
で 
あ
る
け
れ
ど
も' 
義
に
於
て
前
念
と
後
念
の
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
前
念
に
は
娑
婆
永
く
隔
て' 
即
ち
信
の
一
念
に
は
娑
婆 
永
く
隔
て
、
そ
し
て
願
心
は
後
念
で
あ
っ
て' 
後
念
に
は
浄
土
に
常
に
居
す
の
で
あ
る
。
体
は
同
時
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
義 
に
於
て
前
後
が
あ
る
。
「
前
念
に
命
終
し
て
後
念
に
即
ち
彼
の
国
に
生
ず
」
と
、 
前
念
・
後
念
は
同
時
で
あ
る
。
同
時
で
あ 
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
義
に
於
て
そ
の
前
後
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
云
え
ば
、
た
だ
体
だ
け
を
重
ん
じ
て 
義
を
軽
ん
ず
る
と
い
う
こ
と
は' 
間
違
い
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
(
木
敝
ほ' 
昭
利
四
十2
年
十
月
一
一
十
二
日
、
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
ー
。
誰
護
の
第
嫁
で
あ
る
，
文
贡 
小
野
建
明)
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